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Bibliographie des Oberlausitzer Familien-Kalenderbuches 
Jahrgang 1 / 1993 (1992) 
Das Jahr ist uns ein guter Freund 
Familien-Kalenderbuches für das Jahr 1993, Hrsg.: Inge Handschick 
Mit zahlreichen Abbildungen und Illustrationen 
Ein neues Jahr ist wie ein unbeschriebenes Blatt. Eine Geschichte, 
deren Verlauf und Ausgang noch keiner kennt.  Ihnen, liebe Leser, 
wünschen wir viele glückliche Stunden … und daß die Welt Ihnen 
offensteht; dennoch hoffen wir, dieser Kalender mit seinen Bildern 
und Geschichten möge Ihnen gefallen und helfen, den Alltag in 
unserer Heimat Oberlausitz bewußter zu erleben, er möge auch 
anregen … ein lohnendes Ausflugsziel in der Nähe zu besuchen … 
vielleicht werden Sie dadurch inspiriert, einen Beitrag zu leisten für ein 
künftiges Kalenderblatt. (Die Herausgeber)     
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S. 96f, 1 Abb. 
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Zusammenstellung und Bearbeitung: Dipl.-Hist. Lutz Mohr, 
Greifswald  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
